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El passat 30 d'octubre
el Saló de Cent de
l'Ajuntament de
Barcelona va ser
l'escenari d'un acte en
el quai es va
reivindicar la figura de
Josep Maria Huertas
Claveria, mort el 4 de
març ciel 2007 quan
era degà del Col·legi
de Periodistes. La
concessió, a títol
pòstum, de la Medalla
d'Or al Mèrit Cultural
va ser l'excusa per
recordar la figura de
Huertas i el llegat que
ha deixat en la
professió.
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Quan el passat 30 d'octubre a la tarda
l'Ajuntament de Barcelona concedia, a
títol pòstum, la Medalla d'Or al Mèrit
Cultural al periodista Josep-Maria
Huertas Claveria -mort el 4 de març
del 2007 quan era degà del Col·legi de
Periodistes- el Saló de Cent era ple
d'amics de l'homenatjat. La seva vídua,
Araceli Aiguaviva, va recollir la me¬
dalla en un acte amb moments molt
emotius, que va comptar amb la pre¬
sència del president de la Generalitat,
José Montilla, així com de diverses per¬
sonalitats del periodisme.
El Plenari del Consell Municipal havia
decidit el 8 de març de l'any passat -tot
just quatre dies després de la mort del
periodista- lliurar-li la Medalla d'Or al
Mèrit Cultural "per la seva incansable
reivindicació d'un periodisme compro¬
mès amb la democràcia, que el va por¬
tar a denunciar sense temor tot el que
anava contra la llei i la justícia durant
la dictadura". "Ja en democràcia va ad¬
quirir un ferm compromís amb la so¬
cietat civil barcelonina, treballant per
aconseguir una Barcelona digna, justa i
igualitària a través de la recuperació de
la història i la identitat de cada barri de
la ciutat", havia apuntat en el seu mo¬
ment el Consell Municipal.
En aquest sentit també van anar les in¬
tervencions que aquella tarda al Saló
de Cent van glossar la figura de Huer¬
tas. L'alcalde, Jordi Hereu, va ser el pri¬
mer a prendre la paraula per reivindi¬
car l'herència del periodista, i va asse¬
gurar que el seu esperit és "més
necessari que mai" en la Barcelona ac¬
tual. Va elogiar la implicació en la
transformació i el progrés de la ciutat.
Hereu va assegurar que la ciutat que
estimava Huertas, la de la gent i dels
barris, és la que ell també vol. "Així que
la medalla és un reconeixement -va
dir- a la seva obra i a la seva persona,
però també al seu esperit ciutadà, que
és el nostre i que no ha de desaparèixer
mai.
Per la seva part, el delegat de Cultura
del consistori, Jordi Martí, va afirmar
que Huertas va ser referent d'una ge¬
neració, lluitador per la llibertat d'ex¬
pressió i home que sabia escoltar. I va
citar unes paraules de Calvino:"La ciu¬
tat és el temps atrapat en l'espai.
També va suggerir que al periodista ho¬
menatjat potser li esqueia més una altra
medalla com és la del mèrit ciutadà.
Però les paraules més sentides var,
venir d'aquells que més l'havien tracta'.
dels seus amics. Andrés Naya, que va
ser vicepresident de la Federació d'As¬
sociacions de Veïns de Barcelona, v:
destacar que Josep-Maria Huertas "v;
lluitar per la construcció dels barris'
Va recordar els anys en què Huertas
els seus deixebles coneixen la ciutat di
primera mà patejant-se'n els carrers
va comparar-los amb els periodistes ac
Jordi Hereu, Araceli Aiguaviva-vídua de Josep Maria Huertas-i José Montilla durant l'acte d'entrega de la Medalla d'Or.
tuals i amb la informació que elaboren
als gabinets de premsa.
Andreu Mayayo, catedràtic d'Història
de la Universitat de Barcelona, va optar
per les metàfores al parlar de la "ploma
calenta" i "les sabates gastades". També
va utilitzar la comparació, però aquest
va fer-ho amb els canaris que els miners
baixen engabiats al fons de les mines
per assegurar-se que no hi ha gas grisú.
"Huertas baixava al fons de les coses, i
com els canaris, patia les conseqüències
del que publicava. El van empresonar,
el van despatxar de molts llocs de tre¬
ball, es va guanyar l'enemistat de
molts". Mayayo va demanar al consis¬
tori que "no faci trampa" i que recordi
no tan sols el Huertas que va combatre
la dictadura, sinó també el que va criti¬
car "determinat model de ciutat".
En el seu torn, el periodista Roger Per-
siva es va presentar com l'aprenent de
Huertas i va provocar el somriure dels
assistents a l'acte amb algunes anèc¬
dotes. Va admetre que va ensenyar-li a
ser millor persona, a interessar-se pels
altres, a tenir empatia. "Trobo a faltar
els seus consells, els seus coneixements.
A les redaccions ja no existeixen fi-
EL Saló de Cent era ple
d'amics de l'homenatjat,
alguns dels quals van pronun¬
ciar les paraules més sentides
gures com ell. Ara els periodistes estem
sols davant la pantalla i només podem
consultar el Google."
La quarta i més emotiva intervenció fou
la del seu gran amic, el també periodista
José Martí Gómez, qui va imaginar-se
que Huertas estava en aquell moment
al Saló de Cent i va explicar què hauria
fet, com donar "canya" a l'alcalde.
En recollir la Medalla d'Or, Araceli Ai¬
guaviva va recordar que en aquell mo¬
ment s'estava celebrant al barri de
Gràcia una missa en record d'Albert
Mussons, el secretari tècnic del Col·legi
de Periodistes mort el 30 d'octubre del
2007.
El president de la Generalitat,
José Montilla, va cloure l'acte
dient que de totes les feines
feixugues que li toquen fer en
exercici del càrrec la d'homenat¬
jar Huertas era un "deure joiós".
Tal i com escriuria l'endemà Eugeni
Maduefio al seu bloc de La Vanguardia,
un cop acabat l'acte "des de les pan¬
talles de televisió instal·lades al saló, les
cares de Huertas fotografiades per
Pepe Encinas se succeïen alienes al
remor de la gent i a la pompa del Saló,
custodiat per guàrdies vestits amb
plomes de gala". H
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Un esforç d'imaginació
Fem un esforç d'imaginació. Imagine¬
mos que Huertas esta hoy aquí, reci¬
biendo en persona esta distinción. Se ha
puesto corbata. La que lleva impresos
los apellidos de escritores, regalo de
Isabel Martí y el Espinàs. Li agrada
molt aquesta corbata.
Son las seis de la tarde. Ahora no lleva
su cartera de mano llena de libros. Le
ha pedido que se la guarde al amigo de
la librería de viejo en la que ha estado
fisgoneando entre libros que tratan de
la historia de Barcelona. Això de com¬
prar tota mena de llibres sobre Barce¬
lona és per a ell com una malaltia.
Ha parado en un bar y merienda Ca-
caolat con avellanas mientras se pelea
con el móvil porque no le da cobertura
para poder telefonear al Col·legi de Pe¬
riodistes y hablar con Angel Jiménez y
Josep Caries Rius. Desde que es decano
los machaca a todas horas. Fa el gest
d'estampar l'aparell contra la paret.
Se calma. Recuerda que Jaume Fabre,
su técnico privado en informática, siem¬
pre le recomienda calma cuando le te¬
Públic assistent a L'acte de l'Ajuntament.
lefonea para pedirle soluciones a un
problema con el ordenador. No li donis
patades, cony, amb patades no solucio¬
narás res; parla-li amb afecte, demos-
tra-li a l'ordinador que l'estimes, le
aconseja Fabre. A veces, piensa Huer-
"Això de comprar
tota mena de Llibres sobre
Barcelona és per a ell
com una malaltia"
tas, le gustaría ser Fabre. Siempre tran¬
quilo. Bueno. No sempre, però més que
ell, segur. Tampoc costa gaire.
Huertas todavía no tiene claro si su
parlamento tras recibir la medalla de
manos del alcalde ha de ser educada¬
mente agradecido o le ha de soltar una
filípica: que si el carrer tal, que si el
barri tal, que si molts diners en des¬
peses supèrflues... Son muchas las
cosas a criticar al Ayuntamiento. Una
avellana se le ha quedado clavada en
las encías y discretamente se saca la
dentadura.
Abre el último número de Fotogramas
y repasa los títulos de las novedades ci¬
nematográficas. Irá a ver Camino. Pre¬
guntarà al seu fill Guillem si vol
acompanyar-lo. Li agrada parlar de ci¬
nema amb en Guillem. Escoge Camino
porque tiene muy claro que no le gusta
el Opus Dei. Del Opus Dei sólo le
gusta Pere Pascual Pique, viejo colega
del tiempo en el que trabajaron juntos
en el único diario en el que ha sido feliz,
El Correo Catalán, bajo la sombra pro¬
tectora de su maestro y segundo padre:
Ibáñez Escofet.
En días como hoy le viene a la memo¬
ria Ibáñez. Recorda quan li cridava,
aixecant-se les ulleres, que la llibertat
era més important que la justícia social
i ell li contestava que sense justícia so¬
cial la llibertat no arriba a tots.
Pasa las paginas de la revista pero no
las lee. Piensa en el acto que le espera.
Se conoce lo suficiente para saber lo
que hay en el de contradictorio. Por una
parte, le gusta que hayan
reconocido sus méritos.
Una mica tard, això sí;
però bé, ja està. Le gusta
que se le valore, que le
llame la gente influyente.
No se puede vivir sin ego, le diría Sal¬
vador Paniker.
Por otro lado, no le gustan los agasajos.
Siente que todo acto oficial traiciona al
ciudadano de la calle del que se siente
próximo y solidario. Sigue creyendo
que todo acto solemne del sistema es
una traición a los obreros, a la sirena de
la fábrica, a todo lo que ama y que se
niega a reconocer que hace ya tiempo
que ha muerto.
Inclosa l'Església. A vegades pensa que
és un cristià sense altre església que la
petita comunitat de Poble Nou de la
qual forma part.
Han pasado veintidós años del día en el
que salió de la cárcel tras ocho meses y
veinte días en la Modelo. A veces toda¬
vía recuerda que un amigo le contó el
riesgo de que te hagan mito a pesar
tuyo. Le contó algo que él no había
visto, prisionero de la euforia que le ro¬
deaba: que cuando salió de la cárcel, ya
anochecido, mientras él era recibido er-
olor de multitud, dos anónimos compa
ñeros en las celdas de la Modelo, que
como él recuperaban la libertad, se per
dían calle Entenza abajo sin que nadie
les dirigiese la palabra ni nadie hubiese
acudido a recibirles.
Huertas sale del bar. Se encamina hacia
el Ayuntamiento con paso renqueante.
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Hoy le vuelven a doler mucho los
condenados pies. Sort que fa temps van
acabar las sessions de balls de saló amb
l'Araceli. Tendrá que pedirle hora extra
a Juli, fisioterapeuta y amigo.
Sube por las escaleras. Yeu com Pepe
Encinas l'enfoca des de dalt de l'escala
com ha fet altres vegades i en molts
llocs al llarg de vint anys d'amistat. No
pongas cara de mala leche y sonríe, que
vas de fiesta, no vas de entierro, le acon¬
seja. Huertas li fa botifarra i es perd
camí d'una sala.
Sabe que en el Saló de Cent le espera
mucha gente porque ha sabido ganarse
a muchos amigos. Por su compromiso
con los desfavorecidos, con la libertad.
Por su generosidad y por su lealtad. A
veces incluso los asfixia en exceso con
sus consejos. Deixa'm respirar, tío, le
pidió un día Eugeni Madueño.
Huertas también sabe que otros muchos
no vendrán porque también ha sabido
ganarse a pulso muchos enemigos.
"Canviem de vorera que per aquesta ve
el fill de puta del Huertas", le dijo un día
al galerista Joan Gaspar un economista
que vivía del chanchullo financiero.
Ayer, justo ayer, envió un mensaje elec¬
trónico a un colega criticándole su artí-
"Huertas pensa que
no s'ha de transigir mai,
ni tan sols en un acte
com el d'avui"
culo. Lo suele hacer siempre, desde
hace muchos años, con todo aquello que
lee y no le gusta. Antes escribía cartas a
sus autores. Ahora les envía correos
electrónicos. El final del mensaje es
idéntico. Les pregunta: què s'ha fet de
la teva joventut?, per quant has venut
els ideals?
El destinatario del mensaje de ayer le
respondió de forma inmediata. Le decía
escuetamente: Vés-te'n a la merda.
Huertas se extraña del exabrupto. No
sabe que Jordi Pujol y el profesor Josep
Fontana coinciden definiéndole como
ingenuo.
Se mete un dedo en la nariz.
Mientras avanza por el pasillo
central del Saló de Cent en
compañía del alcalde que
le dirige palabras amables:
Huertas piensa que no se ha
de transigir nunca, ni tan siquiera en un
acto como el de hoy, i decideix que en
el seu parlament li donarà canya a l'al¬
calde.
Que tristeza que todo esto sea un sueño
y Huertas no esté hoy aquí.
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